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Señores miembros del Jurado: 
     Presento ante ustedes la tesis titulada “La resolución de problemas, la práctica 
pedagógica y el logro de aprendizajes en Matemática en instituciones educativas, Ate, 
2015", en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César 
Vallejo” para optar el Grado Académico de Doctora en Educación. 
La investigación tiene la finalidad de determinar de qué manera se relaciona el 
enfoque Resolución de Problemas, la Práctica Pedagógica y el logro de aprendizajes en 
Matemática, en las instituciones educativas de la red 08, Ate, 2015. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: el capítulo I contiene la 
introducción, antecedentes y fundamentación científica, justificación, problema, hipótesis 
y los objetivos; el capítulo II Marco Metodológico: considera las variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra 
y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de 
datos; en el capítulo III, encontramos los resultados; en el capítulo IV, la discusión; en el 
Capítulo V, las conclusiones; en el capítulo VI, están las recomendaciones y en el capítulo 
VII las referencias bibliográficas.  
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Esta investigación, tuvo como objetivo general determinar de qué manera se relaciona el 
enfoque Resolución de Problemas, la Práctica Pedagógica y el logro de aprendizajes en 
Matemática, en las instituciones educativas de la red 08, Ate, 2015. 
La investigación se enmarcó dentro de las investigaciones descriptivas, 
correlaciónales y transaccionales, ya que por medio del análisis, observación, comparación 
y descripción de las variables se buscó establecer la relación entre ellas. La población de 
estudio estuvo constituida por 892 estudiantes del tercer grado de secundaria de las 
instituciones educativas de la red 08, de la Ugel 06 del distrito de Ate. De esta población se 
seleccionó la muestra mediante la calculadora de tamaño de muestras, siendo esta de 269 
estudiantes. La muestra ha sido estratificada en cada institución educativa. Para la 
recolección de datos de la primera variable (resolución de problemas) y la segunda 
variable (práctica pedagógica) se utilizó la encuesta como técnica y el cuestionario como 
instrumento; para la tercera variable (logros de aprendizaje) se utilizó la técnica de análisis 
documental, pues se revisaron los registros oficiales de los docentes de Matemática al 
finalizar el año escolar 2015. Los instrumentos fueron sometidos a la prueba de 
confiabilidad del alfa de cronbach y a la validez por el juicio de expertos. 
Los resultados de esta investigación demuestran que existe correlación positiva 
media entre la Resolución de problemas y la Práctica Pedagógica; correlación positiva 
débil entre el enfoque resolución de problemas y los logros de aprendizaje; lo mismo 
sucede entre la práctica pedagógica y los logros de aprendizaje.  
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This research had as general objective to determine how the Problem Solving approach, 
teaching practice and learning achievement in mathematics, in educational institutions 
network 08 Ate, 2015 relates. 
The research was undertaken within descriptive, correlational and transactional 
research, since through analysis, observation, comparison and description of the variables 
we sought to establish the relationship between them. The study population consisted of 
892 third graders of secondary educational institutions network 08 Ugel 06 Ate district. In 
this population sample size calculator, this being of 269 students, selected the sample. The 
sample was stratified in each school. the survey as technical and questionnaire as a tool 
was used to collect data from the first (problem solving) variable and the second variable 
(pedagogical practice); for third variable (learning achievement) technical document 
analysis was used as official records of teachers of Mathematics at the end of the 2015 
school year instruments were subjected to the test of reliability Cronbach and validity 
reviewed by expert judgment. 
 The results of this research show that there is positive correlation between average 
Troubleshooting and Pedagogical Practice; weak positive correlation between the approach 
problem solving and learning achievement; the same happens between teaching practice 
and achievements of apprentice. 
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Esta pesquisa teve como objetivo geral para determinar como o problema abordagem de 
resolução , prática de ensino e aprendizagem realização em matemática , em instituições de 
ensino da rede 08, Ate, 2015 relaciona . 
A pesquisa foi realizada no prazo de pesquisa descritiva , correlacional e transacional , 
uma vez que através da análise , observação, comparação e descrição das variáveis 
procurou-se estabelecer a relação entre eles. A população do estudo consistiu de 892 
alunos da terceira série de instituições de ensino secundário da rede 08 Ugel 06 Ate 
distrito. 
Nesta população a amostra foi selecionada por amostragem calculadora de tamanho , 
esse ser de 269 alunos. A amostra foi estratificada em cada escola . o levantamento da 
técnica e questionário como instrumento foi utilizado para coletar dados do primeiro ( 
resolução de problemas) variável e a segunda variável ( prática pedagógica ); para terceira 
variável ( o sucesso da aprendizagem ) Análise documento técnico foi usado como 
registros oficiais de professores de Matemática no final dos instrumentos ano de 2015 
escolares foram submetidos ao teste de Cronbach confiabilidade e validade avaliação pelo 
parecer dos peritos. 
 Os resultados desta pesquisa mostram que existe correlação positiva entre 
Troubleshooting média e Prática Pedagógica ; fraca correlação positiva entre o problema 
abordagem de resolução e aprendizagem realização; o mesmo acontece entre prática de 
ensino e as realizações de aprendiz. 
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